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Nacido en la ciudad de Toluca Estado de México realizando sus estudios  del nivel 
medio superior en el plantel Adolfo López Mateos la número uno, Arquitecto 
egresado por la misma universidad, teniendo el grado de Maestro en Planeación 
Urbana por la Universidad de Edimburgo Escocia y el Doctorado en Estudios 
Regionales por la Universidad de Varsovia Polonia, teniendo una especialidad en 
Planificación del desarrollo Regional en Buenos Aires Argentina, en Administración 
Metropolitana en Río de Janeiro Brasil, en la fundación Getulio Vargas y en Medio 
Ambiente y Desarrollo en México. 
Actualmente es Coordinador del Programa de Estudios Urbanos y Ambientales del 
Colegio Mexiquense, director general del centro EURE y asesor de ONU-Hábitat. 
En la actualidad se considera una persona extraordinariamente productiva y a nivel 
personal familiar, social y profesional perfectamente 
Como primer director y miembro fundador de la entonces Escuela de Planeación 
Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México tenemos la 
visión del Dr. Alfonso Xavier Iracheta Cenecorta  
Menciona tres etapas que lo formaron  y de gran importancia en su vida la primera 
como estudiante en la cual su vida consistió en estudiar un programa de cinco años 
en la licenciatura en arquitectura cuya tesis marcó la pauta para que al final de la 
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década de los años sesenta se creara en el Estado de México el Instituto de Acción 
Urbana e Integración Social AURIS) como espacio gubernamental dedicado a la 
producción de vivienda popular y a la planeación urbana. Su tesis de licenciatura 
de la UAEM “Ciudad Texcoco”, un proyecto de investigación sobre el fenómeno de 
la urbanización y metropolización del Valle de México en territorio del Estado de 
México  que culmino con una propuesta de planeación urbanística integrada, 
consistiendo en el diseño de una nueva ciudad que captara las presiones de la 
ocupación desordenada e irregular que se estaba dando en el oriente de la entidad 
a partir de ahí y ante la necesidad de trabajar para terminar la carrera busco en 
AURIS una oportunidad los directivos del área de tecnología, ofrecieron laborar a 
condición de poder utilizar su trabajo en publicaciones como si fueron propuestas 
del instituto. 
El urbanismo era prácticamente desconocido por lo que era necesario atender la 
exigencia a la que se estaba enfrentando por lo que al trabajar en AURIS recibió la 
influencia de tres  intelectuales latinoamericanos Esteban Soms (Chileno) , Héctor 
Ferreira (Argentino) y Pablo Vieyra Brasileño. 
La segunda etapa fue cuando se fundó la Escuela de Planeación Urbana y Regional 
de la UAEM el 22 de julio de 1986 por el Honorable Consejo Universitario  siendo 
rector Jorge Guadarrama que entendió desde el principio el proyecto, consideró 
que era valioso, y abrió la puerta al debate aunque lo ideal hubiera sido que desde 
el primer momento hubiera nacido como Facultad con la Maestría en Planeación 
Urbana y Regional que existía en arquitectura; lamentablemente no se pudo por 
razones de política interna. Pero hubo debates muy importantes con las facultades 
de economía, arquitectura y geografía donde enfrentamos puntos de vista sobre 
por qué era necesario crear una nueva facultad interdisciplinaria que no dependiera 
de las tradicionales disciplinas y ganamos el debate y fue así que  nació  la escuela 
actualmente una facultad importante con más de 600 alumnos de licenciatura, 
maestría y doctorado.  
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La segunda y tercera etapa le parece relevante ya que dentro de éstas ha visto 
crecer a la Institución. Así mismo, le ha permitido tener relación con diferentes 
amigos de escuelas y  facultades.  
De igual manera con lo que respecta a la tercera etapa y en especial el crecimiento 
de la institución, adquiriere un mayor valor significativo permitiendo identificar lo que 
le hace falta. Llegando a considerar que hoy la Universidad Autónoma del Estado 
de México es una de las más importantes del país por su tamaño, y por lo mismo, 
quisiera que fuera de las más significativas del país en cuanto a su calidad 
educativa. 
Una de sus aspiraciones como universitario es mejorar la calidad de los 
investigadores, la producción y la productividad de sus investigaciones a efecto de 
que se logre tener una mayor presencia a nivel nacional e internacional. 
En cuanto a su percepción sobre la ciudad de Toluca menciono dos aspectos: Con 
respecto al primero, que le encantaba presumir por años que era de Toluca dado 
que se consideraba la ciudad más segura del mundo con todas las limitaciones de 
ser un joven que probablemente no conocía más que la misma, la ciudad de México 
y algunas otras ciudades, pero que sin embargo al laborar en el negocio familiar, 
para él era muy cómodo y fácil trasladarse de manera segura. El segundo aspecto 
es algo penoso, pues al paso de los años ha visto como la ciudad de Toluca es una 
de las que ha sufrido más transformaciones al ser de las más destruidas del país y 
esto debido a la urbanización descontrolada que hemos vivido en los últimos 25 
años, considerada una de las más destruidas a nivel nacional, de las grandes 
capitales y zonas conurbadas de los Estados del país.  
A lo largo del tiempo, el Dr. Iracheta ha tenido  la oportunidad de impartir 
conferencias en muchas ciudades importantes del país y algunas inclusive en 
ciudades muy pequeñas en donde hay un proyecto más o menos que tratan de 
defender, y nos expone el ejemplo de la Ciudad de León, en donde, el Metrobus, 
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es llamado Optibus, lleva más de diez años y han logrado crear un sistema de 
organización de la ciudad con base en los bulevares y metiendo el optibus como un 
mecanismo de control de uso de suelo y de movilidad de las personas. 
Menciona que en otras ciudades, el rescate de los centros históricos o el 
crecimiento de la periferia ha sido más ordenado lo que ha permitido más o menos 
preservar algo del bosque y de áreas agrícolas, inclusive ciudades muy 
complicadas como San Luis Potosí, Mérida, Aguascalientes, Tijuana, Ciudad 
Juárez y Cancún; que sin embargo, cuando se recorren, uno puede llegar a 
quejarse de ellas, pero no es comparable cuando se llega a la Ciudad de Toluca en 
donde la situación es realmente terrible. 
El Estado de México no cuenta con una Planeación Territorial, y sin embargo al 
contar con una Facultad de Planeación Urbana y Regional que es interdisciplinaria 
se crea una paradoja, en los cuales se observa una baja calidad en su proceso de 
ordenamiento de las Ciudades y principalmente de las dos zonas metropolitanas. 
De igual manera, le preocupa que no exista aun un programa de Ordenamiento a 
Nivel Estatal.  
Considera que el mensaje que la Universidad debiera de brindar a los ciudadanos 
es que se debe replantear seriamente y en profundidad lo que se ha hecho por el 
Valle de Toluca, ya que se ha acabado con más de la mitad del bosque en el 
Nevado de Toluca. 
El mensaje que el Dr. Iracheta en sus treinta años de fundación de la Facultad de 
Planeación Urbana y regional (FaPUR) y que quisiera decirles a la comunidad de 
la misma es: “Que la FaPUR nació con tres propósitos y criterios muy claros: en 
primer lugar el que se refiere al tema del territorio el cual comprende la ciudad que 
es el espacio en donde habitamos los seres humanos, lo cual implica el tener una 
ciudad ordenada fundamentalmente y de igual manera su relación con el ambiente, 
es decir una conceptualización del aspecto regional como una interdisciplinariedad 
del territorio, a efecto de tener un desarrollo y adecuado ambiente para tener una 
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mejor calidad de vida, ya que lo contrario sería la crisis; en segundo lugar es el 
propósito de la misma que no se debe de olvidar y es el de enaltecer que la única 
manera para cambiar la ciudad es prepararse y trabajar como un urbanista, lo cual 
implica entender, leer e investigar los fenómenos de manera tal, que los conflictos 
se puedan resolver de manera ordenada, requiriendo para ello de Investigadores 
con una metodología adecuada para resolver los problemas territoriales que se 
presenten y en tercer lugar, es importante tener en cuenta que no hay manera de 
entender fenómenos tan complejos si no se observa el propio fenómeno, reconocer 
una ergonomía, un conflicto social, la relación con el ambiente, normas leyes, mil 
cosas que conceptualizan a un fenómeno social y territorial que se puede entender 
en una  interdisciplinariedad. 
Por ello es importante, el conocimiento de fondo, saber más allá de aprobar las 
clases con ocho nueve o diez, que hay normas, leyes, cosas que conceptualiza el 
tema de Desarrollo Urbano y Regional  que es un tema central y es parte de la 
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Entrevista realizada el día 3 de abril de 2016 al Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta 
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